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Murman & Cole の緩和法等が発表されて後のことである。本論文においてはじめて物体先端付近の
解析解を求め，これと外部解の接続法を考察している。又，物体の肩近傍では Fal I< ovich の相似解，
再に無限遠力の境界条件に Guderley の漸近解等を適用し，それらのマッチングのために数値積分を
行なった。
この種の非線型流れの解として最も信頼度の高いものであり，従っ τ，実験結果をもよく説明する
ことができる。例えば，又，風洞効果について二次元流の推論とは余程異なる結果になることを示し
ている。
理論的興味にとどまらず，今後の空力設計上の手法としても有効で、あり，学位論文として価値ある
ものと認める。
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